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こ そ の 倒 解 音 あ 義 の 中 例 に 畏 に に
れ れ 揚 え す 読 る と 本 民 ・ を 苅 れ 苅 つ
に は 合 ぱ る み 漢 漢 章 俗 韓 挙 処 て す い
よ ー は 、 か を 字 字 で 学 の げ し い る て
一寸
す と 表 大 や 文 な て だ 混 、
和 る ひ 記 き 歴 化 が来 異 同 そ
語 か ら の く 史 や ら た 界 を の
と 訓 がj毘焦 学 習 考 の の ど 意
し 読 な 同 点 の(谷察 か も う 昧
て み の で を 研 は し 、 の 解 す
理 を 混 あ 当 究 似 た 日 に 釈 る
る 以 た 解 す じ る て に て o 本 対 す も
一寸
揚 上 は お
す る り 。 た 参 い 漢 を し れ の
る か で そ も 考 る 宇 中 て ば は
か 、 あ れ のに と 文 l�\ 先 い 伺
と
の つ り は は な こ 化 に 人 い か
『士 問 ま 、 目 、 る ろ 圏 中 た の
百冗
」 題 り 一 本 も と がに 国 ち か まが む
な と が 漢 つ 語 の 思 多 属 と は 、 たあ が、
い → 読 生 字 の の の わ く す 韓 ど 古 漢�、 、
o か め 「 じ 語 単 特 け れ 、 る 国 の 代 字
従 ー る 鬼 る で 語 徴 の る E 日 の よ か 表り
つ
で
。 神 0 理 を で 定 。 い ・ 実 う ら 記
つ つ 「 鬼
て の オ L
莫2 思





わ 「 まJ は
口 の 「 に
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葵 と 変 息 い ど 斎
の は 貌 所る2 、 宮





ち ら 大 ち て 」 貝 巻 と
出 、 思 嘉 の ひ 殿 予 取 の公
に
ち
産 さ ，5， ひ あ だ に 測 り 後子 入 に
I� ち Jß\ と り ま は で 殺 、 た つ 母
、
や も っ と ，5，
、 き す 光ち て 六
光 あ な の 聞 。 御 な o j原の か PタR之
j原 ら け J き 」一 一W か 猟 氏 憧 ら 経P
氏 む れ き だ のの つ 奇 の れ 具
，自己点




、 き ，5， 生
い 所
と IEUB A で な 妻あ 的
(
し




悲 で つ な




耳E支ヨ 巻 ー 思 ほ11 故 起 う の る 高 系 緒
• 
る ひ か て 大
一 。 展 葵貴 ゃ に初 しー
の




あ 人 思 の て が上嘉 立 ろ
供 あ く を し 怨 い 待 を分 が つ
で り
が あ っ 霊 み つ 、 の 語 と
あ
ノ\ o る し づな じ て 生六 ら す
り
百 な か く ど|う い 霊条 れ る
\../ る れ れ 言| わ る に 御 て な、
- 156・
･157･
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あ 送ー一 殿 15， 
り り の に
、 迎 こ も
ま
へ こ 、
た の か あ
、 人 し ま
あ の こ り
る 衣 の う
時 の 道 ち
に 裾 に し
は た あ き
、 へ や る
え が し|を
避 だ き り
ら く わ を
が い ま 怠 女 係 人 レ 右
「 た 15\ � を 達 図 物 て の
あ 桐 」 系 深 ち で か の 〔
や 童 女 図 め 正 あ ら 資 系
し 更{卸 1 さ 妻 る妨 格 図
き 衣 や 〕 せ と 。 ECコE 
わ に 更 で て い 当 を あ 】
さ、 帝 衣 は い う 時 受 る か
」 たの
、
た 庄 の け
い ら
と 昨 ち 桐 の を 罫 た
は 〔
い が 壷 で は 権 系か あ
う い 帝 あ 政 力 図皇 け げ
嫌 る の ろ 治 を 3
子 た く
が、
o 所 う 的 持 】
の 一 争 死
ら そ1:' 0 な つ は




で 中 あ が 力
至 ぃ 物




し た 人 のい
て
弘 寵 さ い が、 人 物 中
い
徽 を 15\ 嫉 多 物 と で
た





ひ の が の そ 妻
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? っ
描 と 凄藤 声 に 彰
写 い ま壷 そ な 駆 子
し う じ女 の ど り 中 た て 人 の ぞ と
か こ い御 、 移 宮 る
、 に 怪 の い
国 と 描の 方 加 さ の 人
声 、 のの と
か で 写皇
、 持れ 出
々 ち 叡 い し ぼ
れ 世 と子 『 の て 産





れ を じ 。 か
氏
い 違;令 ER た 無 み に そ う 阿 り
物






















物 、 り の 怠
レ 葉 ち




明 と湯 写 産 部 さ
怪
り す 阿









つ の 宰 に 梨
君 藤 会 、 描 が 』 れ の 栢 あ を
て つ れ
の
壷 に こ か
い
っ だ け
と し の ら 召
姫 の よれ れ
る
て 時 = り 召
り 君 ず レ
君 内 るま で o わ 、
五 o し 明 の 、 加
r"\ 白懐で い め 窓 頁 い か を 御 ヘ
明 の 妊の る く 坐 ) で し ぎ 物 て
同191・
･192･
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怪 に 一 知 出 ブ慕 ら
は 生 宮 ら 産 は ず柏 ④
出 さ な J�，I 取 さ がれ し を 結 、 木 柏
で る ど 細|わ り る 薫 た 、 犯 局 朱 は 木
来 こ ち く|づ 癌 気 の 相 出 す 、 雀 女 と
る と 、 思|ら き 力 出 木 家 。
光 帝 一 物
ち も 多 ひ|ひ ゃ を 産 は を そ
源 の 宮 の
な や く て|た す 失 後 、 す の
氏 娘 と 怪
き と は ま い つ 、 皮 る 結
の 落 結
に 思 、 音 lお の て
出
肉
o 果 正 葉 婚
思 せ 女 を さ で し 家 ま 女 、 妻 の し
ほ ど の の ま あ ま
を じ = 女 と 宮 た
レ
、 霊 み の ろ う
し
り 宮 一 い と か
わ
さ
と 時 、 つ
o た に と 宮 う 結 っ
づら の 々 そ o こ 話 光





の を 源 密 不 揚 す がしー





力、 つ い に 事 の い 。 』Eti目A 
、 怪 申 ま と た て 腕 件 子 る 女 い
か の し i5\ な 身 柏 ま が で女 = 遇
か あ
け
。 く 体 木 れ 光 あ 一 宮 り
る ら れ 陰 も に は る 源 る 宮 ヘ に
隈 は ば， 陽 の 物 わ 。 氏 薫 と の は
々 れ 、 師 を| の ら 女 に を タ 恋 な
同206・
患 こ 後 窺 泣 て仕 態
つ の に え き 「 業 陽
て 時 な ま | く | 見 る た そ で 師 を
し1 、 め ふ| な| い ら o ま 」 あ の も
た 光 り 。 ま と れ こ /5， は る 占 噂三三ヨ
。 源
な
見 め い る の 」 か こ い ね
こ 氏 ど た か た 光 表 と な と に た
の は い て く j原 現 い く が よ ま
病 履 15， ま く 面 氏 は う ち 告 つ 15， 
気 病 も っ て
痩
の
、 様 の げ て
な
あ り 、 せ 病 物 子 を ら 柏 り
つ 現 り さき な た 状 の か J�\れ 木 1  
い 、 。 む が と 怪 ら 細 る のま り
て マ ( る め ノ\ 1以 に 「 く 。 病 。
は フ タ 人 が て 取 女 思 こ の
f、\
れ
、 1) 顔、 も ち い り の ひ 」 原
柏
ど





り 音 な さ 」 、 柏 巻が
怪 当 て を 力、 れ で 音 木
「
• 
に た )\ 、 の な た あ を の 女
よ る 一 御 み 力、 タ る の 痛 の 九
頁 物 泣
一




の き の と 時 と 」 頁み
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る ん ろ 紫 に て 散 死 」
と さ だ め 式 よ 、 さ ん 」
こ ら 幻 た 部 る 実 せ だ で
ろ に 想 さ は も に よ 前 は
カT 、 で 、 、 の そ う 妻
、
あ 『 あ 良 物 で の と の 物
る 源 る jω の は 物 す 醜 の
。 氏 こ の 怪 な の る き 怪
朱 物 と DqJと か 怪 揚姿 に
雀 語 を 責 い ろ ハ 面 が取
帝 b 語 が う う 鬼 見 りを
の で つ jω の か 〉 え 癌記
夢 ち て の は と は で か
しの 紫 い 鬼
、
い 、 、 れて
中 式 、 夫 う 夫 そ て















り 妻 あ の ハ 後
、 に 」 物る 「 妻
そ 苅 の疑 の の
の し つj山.
揚 '1深4 後川
j白 て ま 暗
由一 ) 
が の り 鬼
を を に









ゆ と し や さ
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新 『 本 O 
編 購 文
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日 輪 中 ( 実 「 年j青 九
本 日 の 際 暗
〉 水
古 記
『 五 に 鬼 に 好 頁




































葉 を れ 1一 石山
館 式
集 生 疑 は 波
Eコ
\ーノ じ う苦B 、 「 新
に 集










を と 鬼 九引 語 い き
用 集
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つ は 一h 一
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1"1 つ 物 7三 測 こ 用 れ の に j白 条 ち
な 本 。 の か 出 れ し た lß\ が の 御 こ 考
る 章 JI霊 も 来 ら て 所 の し 鬼 息 れ え
女 の カt 知 た の 死 の 鬼院 は 所 ら ら
」 ま 出 れ か 悪 に 変 と に 「 の の れ
の と 現 な も い 至 化 合 棲 い 怠 条 る
正 め し い 知 気 ら 体 み と が件
。
体 と や 。 れ 運 せ 即 患 を 謎 を
を し す そ な は た ち 行 く か の 細
今 て い う い 、 と 妖 動 死 し 女 か
ま 考 色 マ い し あ 言 物 さ 霊 げ の く
で え
イナス
つ る え がせ は な 恨 役の
の ら 集 意 予 程 よ タ る 六 る み 割
説 れ ネ責 昧 定 度 う 顔 媒 条 女 言 分
の る 所 で さ タ の 介 御 」 の 担
ど の で れ 顔 な 怖 と 患 と 発 を
れ は あ な て の に が い 所 い 言 し、
か 「 る に い 怪 が る う の う を て
を い と がた 死 し 弱 役 怠 形
、 男
切 と ち し 事 事 院 い 割 と 象 光 る
り を
C::J 
院 件 件 に 山 で 光 を 源 と
捨 力、 ス は だ を 漂 を 、 源 氏 、
て し よ つ 予 う 利 荒 氏 な の 六
同 270 同
･271･
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